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・おかけいただいた電話は、あなたの最
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は無料です。お気軽にご相談ください。
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必き努三
「手間!なしブライト」はぬって~ i先う新方式だかb、
・仕分けやっけ泣きの手間いらずで;しかも高・漂h力。
・液体なのに酸素系だから、色柄にも安心。
・今までのj烹n押lて"!j.ムリだった紛やウー ノレにも使えますh
〈中性洗剤使n"
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国
-置性観奥(盛血水禽)(潰輔・キムチ・=ン=タ}
硫f~水..贋{単値 ロロm(V V)) 
I ______ lIi". I 
事
滴奥刻県テスト(公的分析檀関テスト)
・壇画性車奥[アンモニア)(生魚・問・レバ-t<!<")
アンモニア.置(阜世ー ロロm(VV)) 
I~ M.illI&・ l~. 
においバタパヲ
ゲル明タイプ
活性胆タイプ
問闘
においパタパク
ゲI~状タイプ
活性炭タイプ
-ハイブリッド高分子電解園田瞳力泡脱臭力か.
ニオイの成分と匠応し、車奥を繍らえて園定化
する童〈噺しいタイ7の腿費削です.
・酸性(置帽・キムチ ニンニク).塩基性(生魚・問
レーバー )なと、 すべての置園田ニオイに鎌田町
曲集かあり、モの消臭力は公的分析機関で確認
されています。.
・活性贋タイプのように吸置したニオイ白書D嶋
になったり‘ 再聞出したり、また.消奥底分か
庫向田他白貧畠に移ることもあロヨ長信ん.
・王栴嫡出鞠(塩事系のものは一切檀っていない)
怠ので.童〈宮童.練奮で食畠に宝くI!;ーが
ありま世ん.
・中身がゲル状で、 抽県(<!>"か濁ってゆく}が見
えますので‘取り画え筒闘が判断できます.
力コ術家庭塗料株式会社
〒5副大阪府吹田市江堀町1丁目23-2日
百置0120-167167
t仙台μ品副iIiImB.f.r@'fI]一定ひず I 
C 
Z ??
?
、
頭脳が違う大画面
37形37C-CZ303400，000円畠/33形33C-CZ303300，000円量
31形 31C-CZ303 260，000晴 /29形29C-CZ303210，0∞暗
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MITSUBISHI 
、，1ぎつけ置き・仕分けいらず!那須荘は貴女の別荘です。
ご自由にお使い下さい。
令[IJW人析聞Hヵ『ド'1'11~ l:;0) 環 lLて守 プン Lr:. r飾'"荘」も お合げ憾で、人~H;i-f i'j!tτお勺ます
作l孟{，愉他 lw ッ~;;ゃ山ユリ 秋M軒家 冬はスキ と問字情。柄。の笹:化があ勺て慨しさ l 分で-T.
返<C: Iム fH企 1.1" fi仕喝をはじめ 。んどう刈 輔UIUイヤルセ J ター ハイラ J ドパークをレジャ-
t ら令欠きまぜ^.IIUJ前1:."r:t，はt:bる郎泊tr.の仔山も %よ勺 utを仲，rす1:リ.
廊1-Ci，. j l(，t杭判的山来引舟やンシキスカンHfIt't'1I.ふわえるドライブイ>bす〈そニです
研修や g門会 1，ヲ艇に 1>"秋冬b.して お;~tn にご制川ト"
マ令1司“人柄聞村 r・(Hii.lb
。あし J "収It~ド出 ;'1，\岨駅ト 'It r I}f';~'i4錫イド ir J ~ Cスで斬附トホ iUル'0分
てアftlHH 恒川 仰 ιカス-~..t. *lIi暑の池の符陣 jに"と Lて 1人 I;(12 ，0制1'1必愛です
マ中し込み 令IIJW人断聞社 〒160，f(JI'.、都加diilメ内容"凶 3 2.仮+内新市ピル
ft03 343- 18・6(東京)
06-111 7415 (大阪)
志社宛‘ニ2膏末下t子い衡しいパ〆フレソトがで"しr
'120g入り￥400.240g入口￥750
.，町駅地判 、す":'fIjμ.λd向、亨‘".酬同 .111...:21斬， ..-..師同也 H刷所..，.t:..・
α ，・ -.・ α ，.u・ ~-..， -"{， ，・~..".~.盟のu ;a;<lIcfll4L'CT..、 ..." 
旅立ちの時。いま、
人 三菱電機抹式会社
四季の花と牧場
(6 ) 〈月曜日〉1990年 4月 30日
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カリプ生まれの
アセロラlスーハーフルー
は ー /ツアセロラサ
二チレf ンサンと降り，主〈
シノ岡.光とほどよいンヤ
ワ-IJ~サクラノポほどの
ニの果実にレモノ果，十がE餅膏もの天然
ピタミ/C~育みました.ニチレイlみこの
アセロラのまっ赤に完燃した実だ円安
盤選しさ勺にすぐれた冷;1!筏術で鮮
度をキ一つ穴sじりつけ伝
しのー赤い天然ビタ
ミンc"アセロラドリ
クに仕よげました.
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